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General Notes and Symbol Explanations: 
 
This piece is written for solo tenor trombone and an ensemble of six trombones:  three 
tenor trombones and three bass trombones.  Tenor trombones could perform all the en-
semble parts if necessary. 
 
1) Solo and ensemble parts include the entire score for the unmeasured sections and 
the individual lines for the measured ones. 
 
Unmeasured music = 10-15 seconds per score at the discretion of the conductor 
 
 
2)  =  holding of the note 
 
 
 3)      = conductor’s cue 
 
 
  
 4)  = slow accel. 
 
 
 5)  = fast accel. 
 
 
 6)     = as fast as possible 
 
 
 7)    = keep repeating the figure inside the box 
 
 
 
 8)   = interrupt the sound at will (breath marking) 
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